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,?00∀,%,( 1∃2( 5∀,+16∀,( 3?5( ∀9>32)∀2( ,∀&4( >∋( )∃4&?∀∃#)∃0( 1∃2( 5∀#3∃4)0?5)∃0( 3?5(
∀Α6∀5)∀∃#∀( 34( 3?5,∀&/∀,<( ≅+),( ,+)4%( %1;∀,( 6&1#∀( )∃( 3?5( ,∀∃,35∋( 1665∀+∀∃,)3∃( 34(
#&3%+)∃0−(>∀()%(%3?#+)∃0(%+∀(,&∀∀/∀(1∃2(∀∃/),10)∃0(.+3(7(.3?&2(>∀()4(7(.∀5∀(%3(>∀(%+∀(
3.∃∀5( 1∃2( .∀15∀5( 34( %+),( #31%−( 35( )∃( %+∀( ∀Α6∀5)∀∃#∀( 34( .∀15)∃0−( 1∃2( 4)∃2)∃0( %+1%(
%321∋(7(19()∃/),)>&∀−(%321∋(7(19(Χ>?,)∃∀,,(6534∀,,)3∃1&∆−(%321∋(7(19(?∃?%%∀51>&∋(#33&(
>∀#1?,∀(34(%+∀(Χ9∀∆(%+1%(),(91%∀5)1&),∀2()∃(%+∀(.35&2(>∋(%+1%(.+)#+(7(.∀15<((
≅+),( %+)∃;)∃0( +1,( >∀∀∃( )∃4&?∀∃#∀2( >∋( %.3( 2),%)∃#%( >?%( ,)9)&15( .1∋,( 34(
#3∃#∀)/)∃0(34(%+∀(5∀&1%)3∃,+)6(>∀%.∀∀∃()910)∃1%)3∃(1∃2(%+∀(91%∀5)1&(.35&2<(≅+∀(4)5,%(
),(#3∃#∀5∃∀2(.)%+(%+∀()910)∃1%)/∀(1#%(34(25∀19)∃0(153?∃2(#&3%+∀,−(%1;)∃0(?6(%+∀(65∀:
φ∃&)0+%∀∃9∀∃%(#3∃#∀6%(34()910)∃1%)3∃(1,(1(#5∀1%)/∀(.1∋(34(#3965∀+∀∃2)∃0(91%∀5)1&(
3>Κ∀#%,γ( %+∀( ,∀#3∃2( 43&&3.,( 14%∀5( Τ1?5)#∀( Τ∀5&∀1?:Ξ3∃%∋∆,( 4)0?5)∃0( 34( %+∀( Χ36∀∃:
∀∃2∀2(#3∃%)∃??9∆(>∀%.∀∀∃(%+∀( )910)∃15∋(1∃2(%+∀(5∀1&<ΓΟ( 7(.)&&(?∃61#;(1∃2(∀Α6&35∀(
>3%+( %+∀,∀( 6+)&3,36+)#1&( 63,)%)3∃,( %+53?0+( ∀Α19)∃)∃0( 1( ,∀5)∀,( 34( ,%35)∀,( 1>3?%(
#&3%+∀,( 1∃2( >∀)∃0( #&3%+∀2−( 251.)∃0( 4539( 721( 81%%∀9∀5:8)00)∃,∆,( 1435∀9∀∃%)3∃∀2(
∀,,1∋( 1,( .∀&&( 1,( 1( ,∀5)∀,( 34( 9∋( 3.∃( ∀Α6∀5)∀∃#∀,( 1,( 1( .391∃( )∃( #&3%+∀,<( 7∃( %+),(
166531#+−(7(43&&3.(%+∀(&∀12(34(Η1∃251(δ∀>∀5(1∃2(&1?2)1(Τ)%#+∀&&−(.+3(Κ?,%)4)∀2(%+∀)5(
9∀%+32(34(%+∀35),)∃0()2∀∃%)%∋(1∃2(∀9>32)9∀∃%(%+53?0+(2),#?,,)∃0(1#%?1&(0159∀∃%,(
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>∋(150?)∃0(%+1%(#&3%+)∃0(Χ1,(3>Κ∀#%,(34(91%∀5)1&(#?&%?5∀−(#1∃(1#%(>3%+(1,(∀∃%5∋(63)∃%,(
435(6∀5,3∃1&(Ζ1∃2(65)/1%∀[(1?%3>)30516+∋()∃(5∀&1%)3∃(%3(Ρ?∀,%)3∃,(34()2∀∃%)%∋−(1,(.∀&&(
1,(∀∃%5∋(63)∃%,(435(?∃2∀5,%1∃2)∃0(%+∀(,3#)1&(#3963∃∀∃%,(34( )2∀∃%)%∋∆<ΓΘ(φΑ6∀5)∀∃#∀,(
%+1%( 15∀( 615%)#?&15( )∃( %+∀)5( 2∀%1)&( %3( 81%%∀9∀5:8)00)∃,( 35( 9∀( 15∀( ∃3%( ∀Α#&?,)/∀( )∃(
%+∀)5(144∀#%)/∀(∃1%?5∀(35(+166∀∃,%1∃#∀−(1,(∀/)2∀∃#∀2(>∋(%+∀(#?&%?51&(9∋%+3&30∋(%+1%(
#)5#?&1%∀,(153?∃2(%+∀(%51∃,43591%)/∀(63.∀5(34(25∀,,<(
Τ∋( 166531#+( 1&,3( #5∀1%∀,( 1( ,61#∀( %3( #3∃,)2∀5( %+∀( 2∋∃19)#( 144∀#%)/∀( 1∃2(
∀9>32)∀2(653#∀,,∀,()∃∀&?#%1>&∋(.3/∀∃(.)%+(25∀,,<(74(Χ3∃∀(34(%+∀(05∀1%(/3)2,(34(25∀,,(
+),%35∋( +1,( >∀∀∃( )%,( 41)&?5∀( %3( ∀Α19)∃∀( ∀93%)3∃1&( 5∀,63∃,∀,( %3( #&3%+)∃0( 1∃2(
166∀151∃#∀∆−( %+),( 15%)#&∀( 91∋( 03( ,39∀( .1∋( %3( 1225∀,,( %+),( /3)2−( 1#%)∃0( 1,( 1(
653/3#1%)3∃(35(1(,%15%)∃0(63)∃%(%3(?∃6)#;(%+∀(#&3,∀(.∀1/∀(34(.+1%()%(),(%3(∀∃#3?∃%∀5(
#&3%+∀,(1∃2−()∃(5∀,63∃,∀(%3(%+∀9−(%3()910)∃∀(1∃2(∀Α6∀5)∀∃#∀(∃∀.(,∀&/∀,<ΓΥ(
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∗##352)∃0( %3( η3+∃( ι<( Ν∋3∃,−( %+∀( .352( Χ)910)∃1%)3∃∆( 1,( .∀( ?∃2∀5,%1∃2( )%( )∃( %+∀(
#3∃%∀963515∋(∀51Π%+1%(),−(1,()∃%∀&&∀#%?1&(#161#)%∋(35(0∀∃∀51%35(34(41∃#)4?&(/),)3∃,Π(
Χ2)2( ∃3%( ∀Α),%( >∀435∀( %+∀( ΓΨ%+( #∀∃%?5∋∆<Γς( 7%( .1,( 2?5)∃0( %+∀( φ∃&)0+%∀∃9∀∃%( %+1%(
!391∃%)#( %+)∃;∀5,( 2∀/∀&36∀2( %+∀( #3∃#∀6%( 34( %+∀( Χ#5∀1%)/∀( )910)∃1%)3∃∆−( )∃/∀,%)∃0(
Χ)910)∃1%)3∃∆(.)%+(∃3%)3∃,(34(#5∀1%)/)%∋−(435∀,)0+%(1∃2(%+∀(6532?#%)3∃(34()2∀1,<ΓΨ(Μ∀%(
>∀435∀( %+),( %)9∀( )910)∃1%)3∃( .1,( #3∃#∀)/∀2( 34( 1,( 1( .1∋( %3( %+)∃;( 1>3?%( 91%∀5)1&(
3>Κ∀#%,−( >∀)∃0( %+1%(.+)#+( #3∃∃∀#%,( ,∀∃,∀(6∀5#∀6%)3∃( %3( #30∃)%)/∀(?∃2∀5,%1∃2)∃0(34(
%+1%( .+)#+( ),( >∀)∃0( ∀∃#3?∃%∀5∀2<( ≅+),( &)∃∀( 34( %+)∃;)∃0−( %1;∀∃( ?6( 1∃2( ∀&1>351%∀2(
2)44∀5∀∃%&∋( %+53?0+( %+∀(.5)%)∃0( 34(ι∀,#15%∀,−(Τ3∃%1)0∃∀( 1∃2(Ξ1,#1&−( 193∃0( 3%+∀5,−(
.1,( )∃4&?∀∃#∀2( >∋( %+∀( ∗5),%3%∀&)1∃( 651091%)#( ?∃2∀5,%1∃2)∃0( 34( )910)∃1%)3∃( 1,( 1∃(
)∃%∀051&( 1,6∀#%( %3( 93,%( %+3?0+%( 653#∀,,∀,−( 43&2∀2( )∃%3( 9∀935∋( 1∃2( 6∀5#∀6%)3∃<(
Ω∀)∃0(?∃2∀5,%332( 1,( %+∀(9∀2)1%35(>∀%.∀∀∃(>32∋( 1∃2( 5∀1,3∃−( )%( ),( %+∀( )910)∃1%)3∃(
%+1%(.1,(?∃2∀5,%332(%3(5∀∃2∀5(91%∀5)1&(%+)∃0,(2),%)∃0?),+1>&∀(1∃2(#3965∀+∀∃,)>&∀(
)∃( %+∀)5( ,∀∃,35∋( 4?&&∃∀,,<( Σ35( ∀Α196&∀−( Ν∋3∃,( )&&?,%51%∀,( %+∀( 4?5∃),+)∃0( Ρ?1&)%∋( 34(
)910)∃1%)3∃( >∋( #3∃%51,%)∃0( %+∀(9∀935∋( 34( +1/)∃0( ∀1%∀∃( 1( 6)∀( %3( 5∀9∀9>∀5)∃0( )%,(
%1,%∀(1∃2(%+∀(∀Α6∀5)∀∃#∀(34(∀1%)∃0()%<Γ∴(7∃(%+),(%512)%)3∃−(%3(∀∃#3?∃%∀5(1(91%∀5)1&(%+)∃0(
),(%3(01%+∀5(21%1(1>3?%()%γ(>?%()%(),(%+∀()910)∃1%)3∃(%+1%(5∀∃2∀5,()%()∃%∀&&)0)>&∀<(
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7∃( %51∃,63,)∃0( %+∀( 21%1( 34( ,∀∃,∀( )∃%3( %+∀( #3965∀+∀∃,)3∃( 34( 91%∀5)1&( %+)∃0,−(
)910)∃1%)3∃( 1&&3.,( ?,( %3( 1665∀+∀∃2( 1∃2( ?∃2∀5,%1∃2( %+∀( .35&2<( Μ∀%( )%( ),( 1&,3(
)910)∃1%)3∃(%+1%(.∀1/∀,(%30∀%+∀5(65∀,∀∃%()∃43591%)3∃(.)%+(65)35(∀Α6∀5)∀∃#∀Β(
)910)∃1%)3∃(Ζ)∃(+?91∃,−(1%( &∀1,%[(),(∃3%(&)9)%∀2(%3(%+∀()99∀2)1%∀−(65∀,∀∃%(
,%)9?&?,<( 7910)∃1%)3∃( 5∀#∀)/∀,−( 1551∃0∀,−( 5∀%5)∀/∀,−( #&1,,)4)∀,−( 1∃2(
#39>)∃∀,(%+∀(,∀∃,∀(21%1−(1∃2()4(.∀(2)2(∃3%(+1/∀()910)∃1%)3∃−(.∀(.3?&2(∃3%(
;∃3.(%+∀(#3&35(>&?∀(.+∀∃(.∀(#&3,∀(3?5(∀∋∀,<ϑ](
≅+∀(#5∀1%)/∀(#161#)%∋(34(%+),(%+3?0+%(653#∀,,−(%+∀∃−(23∀,(∃3%()96&∋(1>,%51#%)3∃(4539(
%+∀(.35&2−(>?%(23∀,(1&&3.(435(%+∀(#3∃Κ?5)∃0−(%+∀(1,,3#)1%)3∃(1∃2(#3∃∃∀#%)3∃,(%+1%(#1∃(
15),∀( 4539( %+∀( ,%)9?&1%)3∃( 34( %+∀( ,∀∃,∀,<( Ν∋3∃,( 1##3?∃%,( 435( %+),( 63,,)>)&)%∋( )∃(
.5)%)∃0( 34( %+∀( )∃:>∀%.∀∀∃(Ρ?1&)%∋( 34( )910)∃1%)3∃−( 2∀,#5)>)∃0( Χ)%,( 65∀,∀∃#∀(.)%+)∃( 1(
016(34(,39∀(;)∃2−(>∀%.∀∀∃(.+1%( !∀(1∃2(.+1%(.∀(#∃%&∃!∋∃(1∃2(&()&∃!∋∃∆<ϑΓ(δ+1%(%+),(
016(,∀∀9,(%3(1&&3.(5339(435(),()∃%∀565∀%1%)3∃−(#3∃∃3%1%)3∃−(1∃2(%+∀(;)∃2,(34(#5∀1%)/∀(
%+)∃;)∃0(153?∃2(91%∀5)1&(%+)∃0,(%+1%(#1∃(15),∀(.+∀∃(.∀(#3∃,)2∀5(#&3%+)∃0<(
7%( ),( 65∀#),∀&∋( %+),( 016( )∃%3(.+)#+( 7( ,%∀66∀2( ∋∀,%∀521∋(935∃)∃0(.+)&∀( 0∀%%)∃0(
25∀,,∀2<( δ+1%( .1,( 344∀5∀2Π1( +)0+:.1),%∀2( 5∀2:1∃2:∃1/∋( #+∀#;∀2( #3%%3∃( 6∀∃#)&(
,;)5%(1∃2(1(&3∃0:,&∀∀/∀2(#1519∀&(Κ?96∀5(34(9∀5)∃3(.33&(&1)2(3?%(∃∀Α%(%3(∀1#+(3%+∀5(
3∃(9∋(>∀2Π>∀#19∀(,)9?&%1∃∀3?,&∋(1∃()910)∃∀2(>∀#39)∃0(34(9∋,∀&4(1,(7(25∀,,∀2()∃(
%+∀9<(7∃(5∀0),%∀5)∃0(%+∀(#3&3?5,(1∃2(61%%∀5∃,−(1,,∀,,)∃0(%+∀)5(∀44∀#%(1,(%.3(0159∀∃%,(
91%#+∀2( )∃%3(3∃∀(3?%4)%−( 1∃2( 5∀9∀9>∀5)∃0( %+∀)5( 4)%( Ζ#&3,∀( %3(9∋( 4359−(615%)#?&15&∋(
%+∀( ,;)5%−( %+∀(.1),%&)∃∀( 34(.+)#+( ),( 1&.1∋,( )∃,),%∀∃%&∋( 65∀,∀∃%[( 4539(65)35(.∀15,−( 7(
.1,( )99∀5,∀2( )∃( 1( 4∀∀&( 435( %+∀( ∀15&∋( Γ∴Υ],−( 34( ,.∀1%∀5( ,∀%,−( 6534∀,,)3∃1&( .39∀∃(
∃∀1%&∋( 1%%)5∀2(1∃2(.35;)∃0( )∃( 1( %∋6)∃0(633&<(Ω∋( %+),( 7(9∀1∃( 7( 5∀#30∃),∀2(1( 4&∀∀%)∃0(
1∃2( 3/∀5&166)∃0( ,∀5)∀,( 34( #?&%?51&( #3∃∃∀#%)3∃,( %+1%( .∀5∀( ∃3%( 0∀∃∀51%∀2( 4539( %+∀(
91%∀5)1&)%∋(34(%+∀(0159∀∃%,(>?%(.1,(,?00∀,%∀2Π%3(9∀−(1%(&∀1,%Π>∋(%+∀9<((
≅3(?∃61#;(%+),(>5)∀4(2∀∃,)%∋Β(%+∀(6&1)2(#+∀#;(34(%+∀(,;)5%(.1,(1(636?&15(65)∃%()∃(
%+∀(Γ∴Υ],−(1∃2(.+∀∃(.35∃(.)%+(%+∀(4)%%∀2(Κ?96∀5−(,?00∀,%∀2(%3(9∀(1∃(1∀,%+∀%)#(34%∀∃(
1,,3#)1%∀2(.)%+(9)22&∀:#&1,,−(>33;),+(∋3?∃0(.39∀∃( )∃( %+∀(9)2( %.∀∃%)∀%+( #∀∃%?5∋<(
≅+),( #3∃∃3%1%)3∃( ),( ∀96+1,),∀2( >∋( .1∋( %+∀( ,;)5%( .3?&2( 15%)#?&1%∀( 9∋( .1),%−(
5∀9)∃2)∃0(9∀( 34( %+∀( +3?50&1,,( ,)&+3?∀%%∀−( %+∀( ?&%)91%∀( 41,+)3∃1>&∀( 4∀9)∃)∃∀( >32∋(
%∋6∀( )∃( %+∀(δ∀,%(2?5)∃0( %+1%( ∀51(?∃%)&( ,?6∀5,∀2∀2(>∋( %+∀(>3∋),+( 0)5&),+∃∀,,(34( %+∀(
Χ≅.)00∋∆( )2∀1&( %+1%( ∀9∀50∀2( )∃( %+∀( 9)2( Γ∴Υ],<( =/∀5&1)2( .)%+( %+∀,∀( #?&%?51&(
;∃3.&∀20∀,(15∀(%+∀(#3∃∃3%1%)3∃,(7(>5)∃0(%3(%+∀9Π34(#396∀%∀∃#∀(1%(.35;−(34(,;)&&(1%(
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6532?#)∃0−( %+53?0+( >32)&∋( &1>3?5−( 1∃( Χ1665365)1%∀∆( 1∃2( 63&),+∀2( 166∀151∃#∀Π1∃2(
9∋(2∀,)5∀(%3(∀9>32∋(%+∀,∀(Ρ?1&)%)∀,(.+∀∃(7(19(1%(.35;Β(%+∀(/∀5∋(#3∃%∀Α%(435(.+)#+(7(
.1,(0∀%%)∃0(25∀,,∀2<(8∀5∀(.∀(,∀∀(∀#+3∀2(_5∀0,3∃(1∃2(5∀.∀∆,(3>,∀5/1%)3∃(%+1%(%+∀(
615%)#)61∃%,(34(%+∀)5(3.∃(,%?2∋(3∃(,∀#3∃2:+1∃2(#&3%+)∃0(.3?&2(Χ)∃+1>)%(1∃2(5∀#5∀1%∀(
∀15&)∀5(∀51,(%+53?0+(#&3%+∀,(1∃2(#39932)%)∀,(%+1%(%+∀∋(>?∋−(.∀15−(?,∀(1∃2(2),6&1∋∆<ϑϑ(
Σ35(9∀−(.∀15)∃0(%+∀,∀(#&3%+∀,(#1&&∀2(?6(1(/∀,%)0∀(34(%+∀(∀15&∋(Γ∴Υ],−(35(1%(&∀1,%−(9∋(
!∗+,!)!),( 34( %+∀( ∀15&∋( Γ∴Υ],−( ?∃#3∃,%51)∃∀2( >∋( 1∃∋( 41#%)#)%∋( 34( %+∀( ∀51( >∀∋3∃2( 1∃(
144∀#%)/∀()965∀,,)3∃(1∃2(,∀%(34(&33,∀&∋(#3∃∃∀#%∀2(#3∃∃3%1%)3∃,<(≅+),(%+3?0+%(653#∀,,(
.1,( 939∀∃%15∋−( ∀Α6∀5)∀∃#∀2( 1,( 1( ,∀5)∀,( 34( 4&∀∀%)∃0( )∃%?)%)3∃,−( 1( 4&1,+∀2( 9∀∃%1&(
5∀,63∃,∀(%3(%+∀(#3&3?5,(1∃2(9∀935)∀,(34(%+∀(#&3%+∀,(%+1%(5∀,3∃1%∀2(.)%+(9∋()96?&,∀(
34( +3.( 7( .1∃%∀2( %3( 4∀∀&( %+1%( 21∋<(Τ∋( )∃)%)1&( )96?&,∀(.1,( ∃3%( ∀/)2∀∃%( 1,( 1(9∀∃%1&(
6)#%?5∀−(>?%(1,(1( ,∀∃,1%)3∃( %+1%( 7(.1,( %5∋)∃0( %3(25∀,,( %3.152,−( %3(91%#+(,39∀%+)∃0(
4∀&%(1∃2()∃%1∃0)>&∀(.)%+(,39∀%+)∃0(4∀&%(1∃2(%1∃0)>&∀Π%+1%(),−(9∋(#&3%+∀,<(
≅+),( 4&∀∀%)∃0( 6∀5#∀6%?1&( 5∀,63∃,∀( %3( ,∀∀)∃0(9∋( #&3%+∀,( 1∃2( 5∀9∀9>∀5)∃0( %+∀(
4∀∀&( 34( %+∀9( 3∃(9∋( >32∋( )&&?,%51%∀,( +3.( ?,∀4?&( %+∀( 65∀:φ∃&)0+%∀∃9∀∃%( #3∃#∀6%( 34(
)910)∃1%)3∃(),(%3(4?5∃),+(?,(.)%+(1(&1∃0?10∀(%+1%(1##3?∃%,(435(6∀5#∀6%?1&(653#∀,,∀,(
&);∀( %+),<( Η?#+( %+)∃;)∃0( ∀96&1#∀,( %+∀( )910)∃1%)3∃( )∃( %+∀( >32∋−( #3∃∃∀#%)∃0( )%( %3(
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)∃(%+),(15%)#&∀<(δ+)&∀(%+∀(#3∃#∀5∃,(%+1%(α1),∀5(51),∀,(,∀∀9(%3(1##3?∃%(/∀5∋(16%&∋(435(
%+∀( 1∃Α)∀%∋( 91∃∋( 6∀36&∀( 4∀∀&( 1>3?%( 25∀,,)∃0Π1∃2( 6∀5+16,( 1&,3( %+∀( ,?,6)#)3∃( 34(
#&3%+)∃0(1,(1( 45)/3&3?,(#3∃#∀5∃−(1(/1∃)%∋Π)%( ),(+∀5( &1%∀5(3>,∀5/1%)3∃( %+1%( Χ435( ,39∀(
)∃2)/)2?1&,(,%∋&∀(>∀#39∀,(1(#5)%)#1&(1∃2(#5∀1%)/∀(,%51%∀0∋(435(∃∀03%)1%)∃0(∃∀.(%5?%+,(
1∃2( ,?>Κ∀#%)/)%)∀,( Ι( 1( /∀+)#&∀( ∃3%( 3∃&∋( 435( >∀)∃0−( >?%( 1&,3( 435( >∀#39)∃0∆( %+1%(
5∀,3∃1%∀,(+∀5∀<ΛΥ(
≅3(251.(%+∀,∀(#3∃#∀6%,(%30∀%+∀5−( &∀%(9∀(%∀&&(∋3?(1>3?%(9∋(∀Α6∀5)∀∃#∀(34(Ξ1%%)(
Η9)%+:∃∀,,<(≅3( &33;(1%(?,(,)2∀:>∋:,)2∀−( )%(.3?&2(>∀(2)44)#?&%( %3( )2∀∃%)4∋(1∃∋(6+∋,)#1&(
,)9)&15)%)∀,(>∀%.∀∀∃(?,(3%+∀5(%+1∃(%+1%(.∀(15∀(>3%+(1>&∀:>32)∀2(1?#1,)1∃(.39∀∃<(
Ξ1%%)(Η9)%+( ),(Γ<ςΛ9(%1&&(.+)&∀( 7(,%1∃2(1%(1(+∀)0+%(34(Γ<ΥΨ9γ(+∀5(215;(>5?∃∀%%∀(+1)5(
+1,(,)&/∀5∀2()∃%3(1(&3∃0(91∃∀(∃3.(%+1%(,+∀(),()∃(+∀5(&1%∀(,)Α%)∀,−(.+∀5∀1,(7(19(9∀5∀(
.∀∀;,(4539(%?5∃)∃0(Λ](.)%+(,%51)0+%(Ζ2∋∀2[(>&3∃2∀(+1)5γ(+∀5(∀15&∋(.35;(.)%+(!3>∀5%(
Τ166&∀%+356∀(912∀(+∀5(,∋∃3∃∋93?,(.)%+(1(&∀1∃−(215;:∀∋∀2(1∃2530∋∃∋(1∃2−()∃(+∀5(
9∀93)5(<7∀5/=!3∀−(,+∀(2∀,#5)>∀,(>∀)∃0(9),%1;∀∃(435(1(>∀1?%)4?&(>3∋(>∋(∗&&1∃(_)∃,>∀50−(
.+3−( )∃( %+∀(9)22&∀( 34( %5∋)∃0( %3( 6)#;( +∀5( ?6( )∃( ⊥∀.( Μ35;−( 5∀1&),∀2( %+1%( ,+∀(.1,( 1(
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.391∃<Λς( Τ∋( 4)0?5∀−( >∋( #3∃%51,%−( ),( 6∀5+16,( >∀,%( 2∀,#5)>∀2( 1,( Χ+3?50&1,,∆( )∃(
,)&+3?∀%%∀−(1∃2(7(+1/∀(∃3%(&33;∀2(1∃∋%+)∃0(16653Α)91%)∃0(Χ>3∋),+∆(,)∃#∀(7(.1,(1>3?%(
%.∀&/∀(∋∀15,(3&2<(∗∃2(∋∀%−(7(3.∃(1(61)5(34(61∃%,(%+1%(91;∀(9∀(4∀∀&(?%%∀5&∋(&);∀(Ξ1%%)(
Η9)%+(.+∀∃∀/∀5(7(251.(%+∀9(3∃<(
≅+∀,∀( 61∃%,( 15∀( 912∀( 34( >&1#;( &∀1%+∀5( 1∃2( .∀5∀( 2∀,)0∃∀2( >∋( ∗∃∃(
ι∀9∀?&∀9∀∀,%∀5−(1(Ω∀&0)1∃(2∀,)0∃∀5(435(.+39(Η9)%+(),(1(9?,∀(1∃2(45)∀∃2<(≅+∀∋(4)%(
,&)9( 1∃2( 15∀( #?%( ,%51)0+%( %+53?0+( %+∀( &∀0−( #5366∀2( Κ?,%( 3∃( %+∀( 1∃;&∀−( 1∃2( .)%+( 1(
.1),%>1∃2(%+1%(,&)∃0,(1#53,,(3∃(%+∀(%36(34(9∋(+)6>3∃∀,−(,)%%)∃0(3∃(9∀(16653Α)91%∀&∋(
.+∀5∀( Ξ1%%)( Η9)%+∆,( >&1#;( 61∃%,( ,)%( 3∃( +∀5( +)6,( 3∃( %+∀( #3/∀5( 34( +∀5(>(%∀∃∀( 1&>?9<(
δ+∀∃(7(>3?0+%(%+∀(61∃%,−(7(%+3?0+%(Χ:!)+229?)∃(%+∀,∀−(7(#1∃(23(1∃2530∋∃3?,(#33&−(7∆&&(
+1/∀(,39∀(∀#+3(34(+∀5(9∋%+−(+∀5(63∀%5∋∆−(.+)#+−(34(#3?5,∀−(),(1∃(∀Α#∀&&∀∃%(∀Α196&∀(34(
%+∀(0&193?5(34(41,+)3∃(1%(.35;<(
7(#1∃∃3%(5∀#1&&()4(7(+1/∀(1#%?1&&∋(,∀∀∃(6+3%30516+,(34(Ξ1%%)(Η9)%+(.∀15)∃0(>&1#;(
&∀1%+∀5(61∃%,−(35( )4( 7∆9( Κ?,%( #3∃4?,)∃0( %+),( #3∃∃3%1%)3∃(.)%+( %+∀(91∃∋(6+3%30516+,(
7∆/∀(,∀∀∃(34(+∀5(25∀,,∀2()∃(>&1#;(1∃2(.+)%∀−(1∃2(43&2)∃0()∃(9∀935)∀,(34(,∀∀)∃0(3%+∀5(
9?,)#)1∃,−(&);∀(α∀)%+(!)#+152,−(,.100∀5(1#53,,(%+∀(,%10∀()∃(%)0+%(&∀1%+∀5(%53?,∀5,<(Μ∀%(
.+∀∃(7(.∀15(%+∀9−(7(1#%?1&&∋(23(4∀∀&(9∋,∀&4(∀9>32∋)∃0(%+∀(Ρ?1&)%)∀,(7(1,,3#)1%∀(.)%+(
+∀5−( >∀#1?,∀( %+∀( .1∋( %+∀∋( 4∀∀&( 3∃(9∀( ),( 3/∀5&1)2( 1∃2( )∃( #399?∃)#1%)3∃( .)%+(9∋(
6∀5#∀6%)3∃,( 34( Ξ1%%)( Η9)%+<( δ+∀5∀( %+∀( &∀1%+∀5( #)5#&∀,( %)0+%( 3∃( 9∋( +)6,( #1&&,( 9∋(
1%%∀∃%)3∃( %3( 9∋( >3∃∀,( 1∃2( 5∀#1&&,( %3( 9∀( 6+3%3,( 7∆/∀( ,∀∀∃( 34( Ξ1%%)∆,( 51∃0∋(9)25)44(
Κ?%%)∃0(1>3/∀(+∀5(3.∃(>&1#;(61∃%,<(7∃(>∀)∃0(∃∀.&∋(1.15∀(34(9∋(+)6,−(%)0+%&∋(∀∃#&3,∀2(
1,(%+∀∋(15∀()∃(1(91%∀5)1&(.)%+3?%(9?#+(Χ0)/∀∆−(7(.1&;(&3.∀5−(.)%+(1(,&)0+%&∋(,%)44(,%5?%−(
9∋(93/∀9∀∃%(35)0)∃1%)∃0( 4539(%+1%(615%(34(9∋(>32∋<(≅+∀(#3∃,%5)#%)∃0( %)0+%∃∀,,(34(
%+∀(41>5)#(23.∃(9∋(&∀0,(∀∃#&3,∀,(9∀−(&∀12)∃0(9∀(%3(1%%∀∃2(%3(+3.(9∋(&∀0,(93/∀−(%3(
%+∀)5(&)∃∀(1∃2(,+16∀−(1∃2(4∀∀&)∃0(,3(∀∃#&3,∀2−(91;∀,(9∀(1.15∀(34(%+∀(4)∃)%∀∃∀,,(34(9∋(
&∀0,−(91;∀,(9∀(4∀∀&(%+1%(%+∀∋(9?,%(>∀(,&)9−(>∀)∃0(,3(∃1553.∀2()∃%3(%.3(>&1#;(,%)&%,<(
≅+?,( %+∀( 91%∀5)1&)%∋( 34( %+∀( 61∃%,( &.+),∃∀( 9∋( ∀Α6∀5)∀∃#∀( 34( 9∋( &∀0,<( ∗∃2( 1&&( %+∀(
.+)&∀−(%+∀5∀(),(1(>?λλ)∃0(#3∃/)#%)3∃−(.+)#+(),(>3%+(5∀1&(1∃2()910)∃15∋−(%+1%(%+∀5∀(),(
1∃(?∃2),6?%1>&∀(#33&∃∀,,(%3(%+∀,∀(61∃%,−( %+1%(7(19()∃(1( &)∃∀10∀(34(6∀36&∀(.+3(+1/∀(
.35∃(&∀1%+∀5(61∃%,(1∃2(.+1%(%+3,∀(61∃%,(9∀1∃%(.+∀∃(%+∀∋(.35∀(%+∀9<(≅+∀∋(91;∀(
9∀(4∀∀&(#33&−(1∃2()∃(.1&;)∃0(2)44∀5∀∃%&∋()∃(%+∀9−()∃(?∃2∀5,%1∃2)∃0(9∋,∀&4(1,(#33&()∃(
%+∀9−(7(4∀∀&(2)44∀5∀∃%Π7(+∗(2)44∀5∀∃%Π1,(9∋,∀&4()∃(%+∀(.35&2<(
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∗,( ),( ∀/)2∀∃%( +∀5∀−( 9∋( ,∀&4:6∀5#∀6%)3∃( ,+)4%,( )∃( 5∀&1%)3∃( %3( %+1%( .+)#+( 7( 19(
.∀15)∃0Β(9∋( ,∀∃,∀( 34( >∀)∃0( )∃( %+∀(.35&2( 1∃2(>∀)∃0(9∋,∀&4(.)%+)∃( %+1%(.35&2( ),( )∃(
,39∀(.1∋,(9∀2)1%∀2( >∋(9∋( #&3%+∀,( 1∃2( %+∀( .1∋,( %+1%( 7( ?∃2∀5,%1∃2( 1∃2( )910)∃∀(
153?∃2( %+∀9<( ≅+∀5∀( ),( 1∃( ∀#+3( )∃(9∋( ∀Α6∀5)∀∃#∀( +∀5∀( 34( Μ3?∃0∆,( 150?9∀∃%( Ζ14%∀5(
83&&1∃2∀5[( %+1%( .39∀∃( ∀Α6∀5)∀∃#∀( 3?5( #&3%+)∃0( Χ)∃( %+∀( #3∃%∀Α%( 34( %+∀( )910∀,( 34(
#&3%+∀,( 4539( 9101λ)∃∀,−( 4)&9−( %∀&∀/),)3∃−( %+1%( 251.( ?,( )∃%3( ,)%?1%)3∃,( 1∃2(
6∀5,3∃1&)%)∀,( %+1%(.∀( #1∃(6&1∋( 1%∆−( 1∃( 150?9∀∃%( %+1%( 1&,3( ,?>%&∋( #5)%)Ρ?∀,(Τ∀5&∀1?:
Ξ3∃%∋∆,(>∀&)∀4( %+1%(+),( %+∀35∋(34( ∀9>32)9∀∃%( #3?&2(0∀%( 1%( Χ6?5∀∆( ∀Α6∀5)∀∃#∀( %+1%( ),(
,)%?1%∀2(>∀∋3∃2(,#)∀∃#∀−()2∀3&30∋(1∃2(,3#)3#?&%?51&(#3∃,%5?#%)3∃,(,?#+(1,(0∀∃2∀5<ΛΨ(
Μ3?∃0∆,(.35;(12/3#1%∀,(435(%+∀(5∀#30∃)%)3∃(%+1%(∀9>32)∀2(∀Α6∀5)∀∃#∀(),(144∀#%∀2(>∋(
3?5( ,?>Κ∀#%( 63,)%)3∃( 1∃2( 5∀&1%)3∃,+)6( %3( ,%5?#%?5∀,( %+1%( 2∀&)9)%( 3?5( 10∀∃#∋<(
Σ3&&3.)∃0(+∀5( &∀12−( 7( 5∀4&∀#%( %+1%( %+∀( 1>3/∀( 1##3?∃%( 34(9∋(∀9>32)∀2( ∀Α6∀5)∀∃#∀( ),(
,+16∀2(>∋( )2∀1,(34(.+1%( Χ#33&(.391∃+332∆( 4∀∀&,( &);∀−( 1,( %51∃,9?%∀2(3∃%3(9∋(3.∃(
∀9>32)∀2( ,∀&4( %+53?0+( )910∀,( 7( +1/∀( ,∀∀∃?63,,)>&∋( 4539( 41,+)3∃(9101λ)∃∀,( &);∀(
≅7∀∀.( %+1%(7(5∀12(1,(1(%∀∀∃10∀5(%+1%( )23&),∀2(#?&%?51&(4)0?5∀,(,?#+(1,(Η9)%+(1,( Χ,%∋&∀(
)#3∃,∆?1∃2()2∀1,(7(+1/∀(1>3?%(.+1%(%+3,∀()910∀,(9∀1∃<(≅+∀(/∀5∋(.1∋,(%+1%(7(#32∀(
1∃2( #3965∀+∀∃2( 9∋( ,∀∃,∀:6∀5#∀6%)3∃( 15∀( )∃4359∀2( >∋( 9∋( )∃2)/)2?1&( 63,)%)3∃( )∃(
5∀&1%)3∃,+)6(%3(%+∀(.35&2(153?∃2(9∀−(1∃2(1&,3(>∋(9∋(0∀∃2∀5−(%+∀(∀Α6&351%)3∃(34(%+∀(
#5∀1%)/)%∋(1∃2(6&∀1,?5∀(#&3%+)∃0(#1∃(144352−(%512)%)3∃1&&∋(>∀)∃0(935∀(∀∃#3?510∀2(1∃2(
,3#)1&&∋(16653/∀2(1,(1(#3∃#∀5∃( 435(δ∀,%∀5∃(.39∀∃(%+1∃(9∀∃(,)∃#∀( %+∀(∃)∃∀%∀∀∃%+(
#∀∃%?5∋<(
Μ3?∃0( 4?5%+∀5( ∃1/)01%∀,( %+∀( 0∀∃2∀5:,6∀#)4)#)%∋( 34( %+),( ;)∃2( 34( 25∀,,)∃0( >∋(
.5)%)∃0( %+1%( %+∀5∀( ),( 1( 45∀∀239−( 1( 6&1∋4?&∃∀,,( )∃+∀5∀∃%( )∃(.39∀∃∆,( 5∀&1%)3∃,+)6( %3(
#&3%+)∃0( %+1%( ),( ,)%?1%∀2( 3?%,)2∀( %+∀(91&∀( 01λ∀( 1∃2( %+1%( &150∀&∋( ∀Α#&?2∀,( %+∀( &)/∀2(
∀Α6∀5)∀∃#∀(34(9∀∃<(≅+∀(1∀,%+∀%)#(45∀∀239(.39∀∃(∀Α6∀5)∀∃#∀()∃(25∀,,)∃0(Χ,?>/∀5%,−(
?∃,∀%%&∀,( %+∀(352∀5(34( %+∀( 5∀,6∀#%1>&∀−( 4?∃#%)3∃1&( 51%)3∃1&)%∋( )∃(1(.35&2(.+∀5∀( %+1%(
51%)3∃1&)%∋( ,?6635%,( 239)∃1%)3∃∆<Λ∴( ∗,( ,?#+−( 435( Μ3?∃0−( %+∀( Χ?∃5∀1&( %+1%( .∀&&,( ?6(
%+53?0+()910)∃1%)3∃(1&.1∋,(#5∀1%∀,(%+∀(,61#∀(435(1(∃∀01%)3∃(34(.+1%(),−(1∃2(%+?,(%+∀(
63,,)>)&)%∋( 34( 1&%∀5∃1%)/∀,<∆Ο]( ≅3( 5∀%?5∃( %3( 9∋( 65∀/)3?,( ∀Α196&∀−( .+1%( ),( >∀)∃0(
∃∀01%∀2(91∋(>∀(1,(,?>%&∀(1∃2(,)96&∀(1,(.+1%(7(∀Α6∀5)∀∃#∀(%3(>∀(%5?∀(34(9∋,∀&4Β(%+1%(7(
&33;(∃3%+)∃0(&);∀(Ξ1%%)(Η9)%+−(1(#∀5%1)∃%∋(,?5∀(%3(>∀(#3∃4)59∀2(>∋(%+∀(01λ∀(34(3%+∀5(
6∀36&∀−( )4( 7( %3&2( %+∀9( 34( 9∋( 6∀5#∀6%)3∃<( Μ∀%( 7( ∃3∃∀%+∀&∀,,( 4∀∀&( 9∋,∀&4( ∀9>32∋)∃0(
,39∀%+)∃0(34(.+1%( ,+∀( ∀9>32)∀,(.+∀∃( 7(.∀15( &∀1%+∀5(61∃%,( %+1%( 3/∀5&1∋(9∀( Ζ1,( 7(
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4)0?5∀( )%[( .)%+( ,39∀%+)∃0( ,+∀( 5∀65∀,∀∃%,( %3( 9∀<( ≅+),( ),( )∃%)91%∀−( ∀9>32)∀2(
;∃3.&∀20∀(%+1%(2∀4)∀,(51%)3∃1&)%∋−(1∃2(∋∀%(),(∃3%(1,(6539)∃∀∃%(1,(Μ3?∃0∆,()∃/3#1%)3∃(
34( %+∀( ?∃5∀1&( 1,( 1( Χ6&1∋4?&( ?%36)1∆( ,?00∀,%,<ΟΓ( 7( 19( ∃3%( 6&1∋)∃0( 1%( 1∃∋%+)∃0−( ∃35(
2∀&)>∀51%∀&∋( 41∃%1,),)∃0( 1>3?%(9∋,∀&4( 1,( Η9)%+Β( 7( 19( ,)96&∋(.∀15)∃0( 61∃%,−( 1∃2( )∃(
251.)∃0( %+∀9( 3∃−( 7( ,)9?&%1∃∀3?,&∋( 251.( 3∃( %+∀( Ρ?1&)%)∀,( %+1%( 7( >∀&)∀/∀?1&>∀)%(
>∀&)∀/∀()∃(1(2)44?,∀(1∃2(#15∃1&(.1∋?15∀()∃+∀5∀∃%()∃(%+∀9<(
≅+),( ∀Α6∀5)∀∃#∀( ),( ∀#+3∀2(>∋( 1( 61,,10∀( >∋( 7&1∃1(∗>5193/)%#+( )∃(Α(5/ <7∀5/ Β)9/
Χ%∃∀∀−(.+3(2∀,#5)>∀,(.∀15)∃0(3∃∀(21∋(1( Χ&3∃0−( 4359:4)%%)∃0(25∀,,−( >&1#;( 51∋3∃(.)%+(
,91&&(.+)%∀(,)∃?3?,(4&3.∀5,∆(1∃2(Χ4∀∀&)∃0(,/∀&%∀(Ι(%+∀(&3∃0(,%51)0+%(,;)5%(Ι(91;∀,(9∀(
4∀∀&(∀&3∃01%∀2(∀/∀∃−(1(515∀(2∀&)0+%(435(9∀(1%(4)/∀(433%(%.3∆<Οϑ(7(;∃3.(.+1%(,+∀(9∀1∃,Β(
7(+1/∀(1(&3∃0−(9)2∃)0+%(>&?∀(Κ∀5,∀∋(%?>∀(,;)5%(,3(,&∀∀;()%(91;∀,(9∀(4∀∀&(&);∀(1(,%51)0+%(
&)∃∀( 1&&( %+∀( .1∋( 4539( .1),%( %3( 4∀∀%−( &);∀( 1( ;∃)4∀( ,&)#)∃0( 23.∃<( δ+1%( ?∃2∀5&)∃∀,(
∗>5193/)%#+∆,( ∀Α6∀5)∀∃#∀( 1∃2( 9∋( 3.∃( ),( %+1%( +3.( .∀( 4∀∀&( )∃( %+∀( #&3%+∀,( ),( ∃3%(
65∀2)#1%∀2(3∃(3?5(166∀151∃#∀()∃(%+∀9<(7(#1∃(,∀∀(9∋(5∀4&∀#%)3∃()∃(%+∀(9)5535(.+)&∀()∃(
9∋( &∀1%+∀5( 61∃%,Π#?5/∋−( >&3∃2∀−( ∃3%( Ξ1%%)( Η9)%+Π1∃2( ,%)&&( 5∀#30∃),∀( 1( Ρ?1&)%∋( 34(
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